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A presente edição do Caderno Meio Ambiente e Sustentabilidade contempla os 
trabalhos de conclusão de curso que envolvem as principais temáticas ambientais 
atualmente em voga na sociedade. 
As questões ambientais influenciam a vida de todos, já que o ser humano é parte 
integrante do meio ambiente e os problemas ambientais, consequentemente, podem 
produzir inúmeros efeitos que têm a capacidade de afetar a qualidade de vida das 
populações humanas. 
Os impactos ambientais são cada vez mais evidentes, sendo que a poluição, a 
destruição de ambientes naturais, o descarte inadequado de resíduos e a perda da 
biodiversidade em diversos locais do planeta terra são exemplos de situações que se 
apresentam como desafios para a espécie humana no século XXI. Assim sendo, a promoção 
do desenvolvimento sustentável se apresenta como uma resposta aos desafios ambientais 
da atualidade; estimula a utilização racional dos recursos naturais e evita o seu 
esgotamento, para que as gerações vindouras possam ter acesso a um meio ambiente com 
condições adequadas.    
Assim sendo, a promoção e a divulgação de pesquisas que envolvem o meio 
ambiente são de grande importância, haja vista que a sociedade está sendo sensibilizada 
de forma cada vez mais crescente frente às ações sustentáveis. 
 
Convido-os à leitura! 
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